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If scholarship devoted to the influence of emblematics on Cervantes is a relatively new field, 
the same cannot be said for Shakespeare. The study of the debt owed by Shakespeare to 
emblem books began in earnest over a century ago with the publication of Henry Green’s 
pioneering Shakespeare and the Emblem Writers: An Exposition of their Similarities of Thought and 
Expression. Preceded by a View of Emblem-Literature Down to A.D. 1616 (London: Trübner and 
Co., 1870). One constant in the approach of Shakespeare critics in their handling of possible 
emblematic influence is to urge caution and prudence when considering emblem literature 
as a possible source or influence on Shakespeare. Green was also pioneering in his prudent 
approach towards gauging the influence of emblematics on Shakespeare. He cautions his 
readers that: «I presume not, however, to say that my arguments and statements are abso-
lute proofs, except in a few instances. What I maintain is this: that the Emblem writers, and 
our own Whitney especially, do supply many curious and highly interesting illustrations 
of the Shakespearean dramas, and that several of them, probably, were in the mind of the 
Dramatist as he wrote» (494). As Green himself pointed out in his «Preface», others before 
him, such as Francis Douce, had already noted «Shakespeare’s direct quotation of Emblem 
mottoes, and direct description of Emblem devices» (vii). This lovely and lavishly illustrated 
volume represents one of the earliest critical attempts to define the emblem and its early 
history, to document the diffusion of emblem literature in England prior to the bard’s lite-
rary career, and to classify and give examples of different kinds of emblems in the works 
of Shakespeare. The categories of emblems devised by Green are still largely useful today: 
Historical Emblems, Heraldic Emblems, Emblems for Mythological Characters, Emblems 
Illustrative of Fables, Emblems in connection with Proverbs, Emblems from Facts in Nature, 
and From the Properties of Animals, Emblems from Poetic Ideas, and Moral and Aesthetic 
Emblems. Indeed, these broad categories are not too different from those elaborated by 
Arthur Henkel and Albrecht Schöne in their now classic manual Emblemata: Handbuch Zur 
Sinnbildkunst Des Xvi Und Xvii Jahrhunderts (Stuttgart, 1967). 
Although not exclusively on Shakespeare and the emblem tradition, no study on this 
topic can be complete without a mention of Rosemary Freeman’s seminal study English 
Emblem Books (Chatto and Windus, 1948). Her chapter on «Emblems in Elizabethan Lit-
erature» is important for its recognition of the widespread incorporation of emblems in 
the material culture, but it focuses much more on Spenser than it does on Shakespeare. 
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Nevertheless, Freeman’s book is important for describing and documenting the emblematic 
habit of mind in early modern England, and for its attempt to account for all of the English 
Emblem books. In spite of the significance of the monumental books by Green and Free-
man, it was not until the 1970’s and 1980’s that critics once again turned their attention 
to emblems and Shakespeare, inspired, perhaps, by the reissuing of the definitive edition 
of Mario Praz’s Studies in Seventeenth Century Imagery (Edizioni di Storia e Letteratura, 1964 
[Part 1] and 1974 [Part 2]), a book that went almost unnoticed when it first appeared in 
1939 with the title Studi sul concettismo.
Other landmarks in the evolution of studies devoted to Shakespeare and emblematics 
include several other books worthy of brief mention. In more recent times, Peggy Muñoz 
Simonds devoted a richly illustrated monograph to an often neglected and undervalued 
Shakespearean play: Myth, Emblem, and Music in Shakespeare’s «Cymbeline»: An Iconographic 
Reconstruction (Newark: U Delaware P, 1992). In exploring Shakespeare’s deft allusions to 
the literature of emblems in this study, Professor Simonds offers rich insights into Shake-
speare’s strategies for conveying his strong Protestant convictions. Simonds also advises 
scholars to exercise caution in relying on what she deems the «iconographic method» due 
to all the dangers it entails, She concludes that she has found: «Renaissance emblem books, 
which usually combine a motto, a picture, and a verse on each page or two, and which were 
widely disseminated and widely read in Shakespeare’s lifetime, to be particularly helpful 
tools in this study of Cymbeline» (17).
Clayton G. MacKenzie, Emblems of Mortality: Iconographic Experiments in Shakespeare’s The-
atre (Lanham. MD and Oxford: University Press of America, 2000) focuses more narrowly 
on the visual iconography related to death in the plays of Shakespeare and its relationship 
to emblems that reflect the memento mori theme and other aspects of early modern rituals 
of death. MacKenzie also urges a cautious approach towards interpreting symbolic topoi in 
light of emblem books: «Visual similarities between woodcuts, then, can be misleading, and 
we need to remember that iconographic analysis, generally, needs to be flexible and alert, 
aware that supposed connections are sometimes false and meanings occasionally contradic-
tory. But while all these contingencies require us to be cautious and not over-bold in our 
readings, the emblems and allusions to them can be helpful. We know that the Elizabethans 
studied and loved them; there is reason to suspect, as well, that Shakespeare sometimes en-
dorsed the conventional meanings of emblematic topoi and sometimes challenged them» (8).
Kwang Soon Cho’s Emblems in Shakespeare’s Last Plays (a revised doctoral dissertation 
published by University Press of America, 1998), argues that a knowledge of the emblem 
tradition is essential to a full understanding of the structure and moral dimensions of the 
last plays crafted by Shakespeare (Pericles, Cymbeline, The Winter’s Tale, The Tempest and Henry 
VIII). This book has not met with a favorable reception from critics. Allison Findlay, for ex-
ample, concludes that: «this is a disappointing, unscholarly and under-researched piece of 
work» (Shakespeare Survey 52, p. 298).
Another book-length study on emblems and Shakespeare that we have had the privilege 
of consulting in manuscript form is Peter M. Daly’s Shakespeare’s Symbolic Visuality, which 
has been accepted for publication by Routledge Press. While much previous criticism has 
focused on individual emblem motifs and themes in Shakespeare’s plays, we are lacking 
a study that contextualizes Shakespeare’s use of emblems in the broader context of visual 
culture. Daly offers in this forthcoming book «to establish the extent to which especially 
Shakespeare’s plays exhibit Symbolic Visuality in the use of stage and hand properties, oc-
casional events, and even aspects of characterisation, themes and arguments.» 
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dosierThe scholars who have contributed studies on Shakespeare and emblematics to our clus-ter have published on the topic previously. Jean-Jacques Chardin argues, in «The Emblem Tradition in Shakespeare’s Plays: Mirror-effects and Anamorphoses,» that although Shake-speare was familiar with and utilized emblem books in his plays, he nevertheless rejected them as an ideological discourse. Tamara Goeglein’s «The Emblematic Hankerchief in Oth-ello» examines an emblematic stage property, and persuasively suggests an «untold back-story» to interpret the emblematic meaning of the handkerchief’s decoration in the light of existing emblems by Paradin and Whitney, and the poetry of Donne. Agnès Lafont’s «Mon-struous Hybrids in Shakespeare’s King Lear» examines the characterization of Goneril and 
Regan as cruel and transgressive monsters whose ingratitude owes a great debt to the em-
blem tradition. J.-M. Maguin, finally, has contributed to the cluster «Strategies for the Page 
and Strategies for the Stage, The Interplay of Image and Language.» In it he studies how 
theatrical semiotics in seventeenth century English drama utilize some of the same strategies 
as found in emblem writers. His concrete object of study is the dumb show of Shakespeare’s 
Hamlet, with reference to emblematic dumb shows in several other plays as well.
***
Si la investigación dedicada a la influencia de la emblemática en Cervantes es un campo re-
lativamente nuevo, no podemos decir lo mismo en relación a Shakespeare. El estudio de las 
deudas del dramaturgo con los libros de emblemas se remonta a más o menos un siglo, con 
la publicación del estudio pionero de Henry Green, Shakespeare and the Emblem Writers: An 
Exposition of their Similarities of Thought and Expression. Preceded by a View of Emblem-Literature 
Down to A.D. 1616 (Londres: Trübner and Co., 1870). Una constante del acercamiento de la 
crítica a este asunto siempre ha sido recomendar la mayor cautela y prudencia en la consi-
deración de la literatura emblemática como fuente o influencia posible sobre los textos de 
Shakespeare. Green fue también un adelantado en esta actitud de reserva. Advierte, así, a 
sus lectores que «No presumo, con todo, que mis argumentos y afirmaciones sean pruebas 
absolutas, salvo en unos pocos casos. Lo que sostengo es que los autores de emblemas, 
y nuestro Whitney especialmente, proporcionan abundantes ilustraciones curiosas y alta-
mente interesantes de los dramas de Shakespeare, y que varios de ellos, probablemente, 
estaban en la mente del dramaturgo cuando escribía» (494). [Todas las ttraducciones de 
las citas son nuestras]. Como el propio Green destacó en su «Prefacio», otros antes que él, 
como Francis Douce, ya habían notado «la cita directa por parte de Shakespeare de motes 
emblemáticos, y la descripción directa de divisas emblemáticas» (vii). Este volumen, muy 
cuidado y lujosamente ilustrado, contiene uno de los primeros intentos de definición crítica 
del emblema y sus inicios, así como de documentar la difusión de la literatura emblemática 
en Inglaterra antes de la aparición de Shakespeare, y de clasificar y proporcionar ejemplos 
de diferentes tipos de emblemas en su obra. Las categorías de emblemas que distingue 
Green son todavía hoy muy útiles: emblemas históricos, heráldicos, de personajes mitoló-
gicos, de ilustración de fábulas, emblemas ligados a proverbios, de hechos de la naturaleza 
y de las propiedades de los animales, emblemas de ideas poéticas y emblemas morales y 
estéticos. Ciertamente, esta amplia tipología no difiere mucho de la que elaborarían después 
Arthur Henkel y Albrecht Schöne en su ya clásico Emblemata: Handbuch Zur Sinnbildkunst 
Des Xvi Und Xvii Jahrhunderts (Stuttgart, 1967).
Aunque no se centre exclusivamente en Shakespeare y la tradición emblemática, ningún 
análisis del tema puede dejar de mencionar el trabajo fundamental de Rosemary Freeman, 
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English Emblem Books (Chatto and Windus, 1948). Su capítulo «Emblems in Elizabethan Lit-
erature» fue muy relevante por su reconocimiento de la extensa incorporación de emblemas 
en la cultura material, pero atendía en especial a Spenser y no a Shakespeare. En cualquier 
caso, el libro de Freeman importa para describir y documentar el hábito mental emblemático 
en la Inglaterra renacentista, y por su voluntad de tener en cuenta todos los libros de emble-
mas ingleses. A pesar de la importancia de los libros monumentales de Green y Freeman, no 
sería hasta los setenta y ochenta cuando la crítica volvió a poner los ojos en el ámbito que nos 
ocupa, inspirada tal vez por la edición definitiva de los Studies in Seventeenth Century Imagery 
(Edizioni di Storia e Letteratura, 1964 [1] y 1974 [2]), obra que había pasado bastante desa-
percibida en su primera aparción de 1939 bajo el título de Studi sul concettismo.
Otros hitos en la evolución de este enfoque incluyen una serie de libros que merecen 
mencionarse. En tiempos más recientes, Peggy Muñoz Simonds dedicó una monografía 
ricamente ilustrada a una obra de Shakespeare a menudo olvidada o menospreciada: Myth, 
Emblem, and Music in Shakespeare’s «Cymbeline»: An Iconographic Reconstruction (Newark: U 
Delaware P, 1992). Explorando las hábiles alusiones emblemáticas de Shakespeare, la pro-
fesora Simonds ofrece sugerentes indagaciones sobre las estrategias del dramaturgo para 
transmitir sus fuertes convicciones protestantes. Simonds advierte también a los estudiosos 
de la necesidad de proceder con cuidado al apoyarse en lo que ella considera el «método 
iconográfico», por los riesgos que conlleva. Concluye que los «libros de emblemas renacen-
tistas, que combinan normalmente un mote, una imagen y unos versos en cada una o cada 
dos páginas, y que fueron ampliamente divulgados y leídos en época de Shakespeare, son 
herramientas particularmente útiles para este estudio de Cymbeline» (17).
Clayton G. MacKenzie, Emblems of Mortality: Iconographic Experiments in Shakespeare’s The-
atre (Lanham. MD y Oxford: University Press of America, 2000), atiende de manera más 
estricta a la imaginería visual relacionada con la muerte en las obras de Shakespeare y su 
vinculación con emblemas que reflejan el tema del memento mori y otros aspectos de la 
ritualidad alrededor de la muerte en la primera modernidad. MacKenzie insta también a 
mantener ciertas reservas en la interpretación de los topoi simbólicos a la luz del libro de 
emblemas: «las similitudes visuales entre grabados, por tanto, pueden ser desorientadoras, 
y se hace necesario recordar que el análisis iconográfico generalmente exige ser flexible y 
atento, tener en cuenta que unas supuestas conexiones pueden ser en ocasiones falsas y de 
significados a veces contradictorios. Pero aunque todas estas contingencias requieren que 
seamos prudentes para no sobrecargar nuestra lectura, los emblemas y las alusiones a los 
mismo pueden ser de ayuda. Sabemos que los isabelinos los estudiaban y adoraban; hay 
razones para sospechar, asimismo, que Shakespeare a veces adoptaba los significados con-
vencionales de los topoi emblemáticos y otras veces los desafiaba» (8).
La tesis de Kwang Soon Cho, Emblems in Shakespeare’s Last Plays (University Press of 
America, 1998) arguye que el manejo de la tradición emblemática es esencial para una 
completa comprensión de la estructura y las dimensiones morales de las últimas obras sal-
idas de la pluma de Shakespeare (Pericles, Cymbeline, The Winter’s Tale, The Tempest y Henry 
VIII). Este libro no ha contado con una acogida favorable por parte de la crítica. Allison 
Findlay, por ejemplo, concluye que «es un trabajo decepcionante, de bajo nivel y falto de 
profundidad» (Shakespeare Survey 52, p. 298).
Otro libro sobre la emblemática y Shakespeare que hemos tenido el privilegio de leer en 
su versión manuscrita es el de Peter M. Daly, Shakespeare’s Symbolic Visuality (en prensa en 
Routledge Press). Así como gran parte de la crítica anterior se ha centrado en las imágenes 
y temas emblemáticos sueltos en la obra de Shakespeare, faltaba una investigación que 
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dosiercontextualizara el uso del emblema por parte del autor dentro del contexto más amplio de la cultura visual. Daly promete en este su próximo libro «establecer el grado en que espe-cialmente las obras de Shakespeare exhiben una visualidad simbólica en el uso de la utilería de escena y de mano, en acontecimientos ocasionales e, incluso, en aspectos de caracter-ización, temas y argumentos».Los investigadores que colaboran con sus estudios en este número de Imago ya han publi-cado previamente sobre el tema. Jean-Jacques Chardin defiende en «The Emblem Tradition in Shakespeare’s Plays: Mirror-effects and Anamorphoses» que aunque Shakespeare estaba familiarizado y usaba de la emblemática en su obra, sin embargo la rechazaba como discurso 
ideológico. «The Emblematic Handkerchief in Othello», de Tamara Goeglein, examina una 
utilería escénica emblemática y sugiere convincentemente la existencia de una «historia de 
fondo no contada» para interpretar el significado emblemático de la decoración del pañuelo 
a la luz de ciertos emblemas de Paradin y Whitney, y de la poesía de Donne. «Monstruous 
Hybrids in Shakespeare’s King Lear», de Agnès Lafont, examina la caracterización de Gon-
eril y Regan como monstruos crueles y transgresores cuya ingratitud está en deuda con la 
tradición emblemática. J.-M. Maguin, finalmente, aporta el estudio «Strategies for the Page 
and Strategies for the Stage, The Interplay of Image and Language», donde vemos cómo 
la semiótica teatral del drama del siglo XVII utiliza algunas estrategias idénticas a las que 
emplean los autores de emblemas. Su objeto de análisis concreto es la mímica de Hamlet, en 
referencia a otras mímicas emblemáticas presentes en diferentes obras.
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